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放送局の番組はサイマル配信によって，FM 可聴地域外でも FM 配信とほぼ同時
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図 1-2 コミュニティ放送局オープンスタジオの例 
（1 次ヒアリングをおこなった 5 局+1 局）
 




1.2.1 コミュニティ放送の現状  
全国のコミュニティ放送局数は年々増加傾向にある（図 1-3）．その背景とし










要視されているのである［JCBA,2018］．図 1-3 は 1992 年度から 2018 年度まで
のコミュニティ放送局の局数推移である．この図から年々局数は増えており，

























































図 1-4 コミュニティ放送局における経営形態の割合（左） 
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 コミュニティ放送局数が増加している 3 点目の理由は，スマートフォンの普
及・サイマル化によるコミュニティ放送の番組発信の多様化である．既存のコ
ミュニティ放送局でもアプリやインナーネット上でストリーミング配信したり

























































































































































図 1-6 コミュニティ放送局の番組による送客の仮説 
 
 







図 1-7 コミュニティ放送局のオープンスタジオによる集客の仮説 
 
 




 本論文は全 5 章で構成される．図 1-1 は研究の各プロセスに対しておこなっ
た研究手法及び本論文における各章とのつながりを示している． 
 第 1 章では，本研究のテーマである「コミュニティ放送局による観光行動誘
発の可能性」を研究するに至った経緯を背景や目的・問題意識，関連研究を整
理している． 






















































































































図 2-1 2 章各節における調査対象のコミュニティ放送局の範囲
 


















店街の一角」の 8 つに分類した（図 2-3）．さらに，インターネット調査の補足
として，スタジオ空間特性が異なるオープンスタジオをもつコミュニティ放送
局 5 局（宇都宮コミュニティメディア，東京府中 FM，エフエム豊橋，えふえむ
草津，渋谷のラジオ）に対する 1 次ヒアリング調査をおこなった（図 1-5）．1
次ヒアリング調査では，インターネット上では調査しきれない詳細な開局経緯
やスタジオ立地選定理由に関するヒアリングをおこなった．調査期間について
は，インターネット調査は 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 8 月 31 日，ヒアリン



















図 2-3 コミュニティ放送局スタジオの施設タイプ分類と 
2 章 4 節，5 節の位置づけ 
 
 





 2019 年 6 月 1 日時点で開局しているコミュニティ放送局は全国で 327 局あ

















































































































































































































コミュニティ放送局名 ミヤラジ ラジオフチューズ エフエム豊橋 えふえむ草津 渋谷のラジオ
主な放送エリア 栃木県宇都宮市 東京都府中市 愛知県豊橋市 滋賀県草津市 東京都渋谷区
開局年 2017年 2018年 1993年 2009年 2016年
運営主体 株式会社 宇都宮コミュニティメディア 一般社団法人　東京府中FM 株式会社エフエム豊橋 株式会社えふえむ草津 特定非営利活動法人CQ






























































































































































































































































うな公開生放送をおこなったり（図 2-8），インターネットホームページや You 
tube などの動画配信コンテンツを利用して番組収録中の様子を映像配信した






















（［ミヤラジ～宇都宮コミュニティ FM77.3,2017］より引用）  
 















（［おおさきテフエム放送 BIKKI FM83.5MHz］より作成） 
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図 2-12 スタジオ施設タイプ別コミュニティ放送局数 
0 20 40 60 80
 

















































































































































































































































































































































開局年 2011年 1999年 1998年 1997年 1998年 2006年 2015年 2003年




































































































































番組名 ①石田由佳のI♡YufuIN ②弓山佳子の喫茶チェリーコーク ③ONE MORE TIME 番組名 ①みえらじ７９６








番組名 ①いとう爽やか情報局 ②なぎさペットクリニック ③星空スケッチ 番組名
番組収録時間 月－金　10：00～12：00 火　14：00～　土　13：00～ 月　14：00～　金　19：00~ 番組収録時間




12月31日　23：00～24：10 番組収録時間 金　17：00～18：00 木　21：00～21：30 火　12：00～13：00
番組名 ①ラジワシイーグルス ②EAGLES BASEBALL GAMESHOW ③犬鷲天使情報局～エンジェルスタイム～ 番組名 ①Pitch Beat Street838 ②Pitch HAPPY市場
















































































































































































































































































り，ターゲットの割合比重としては地域住民 8 割，観光客 2 割としている．1



































































































































 4.3.1 番組の抽出・分析 
 4.3.2 発信情報による送客のパターン事例 
4.4 オープンスタジオ立地による集客 
 4.4.1 スタジオ立地の空間特性の把握 












































第４章 コミュニティ放送局による観光行動の誘発可能性観  


















図 4-1 観光行動サイクルにおけるコミュニティ放送の役割 
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図 4-5 エフエム熱海湯河原のオープンスタジオと周辺環境 
 
 
図 4-6 エフエム熱海湯河原のオープンスタジオが入る熱海駅観光案内所 
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第 5 章    結論 
 
5.1 コミュニティ放送局がもたらす観光行動誘発の可能性 
 5.1.1 発信情報による送客の可能性 



















































































































































































































［おおさきテフエム放送 BIKKI FM83.5MHz］ 
ＮＰＯ法人 おおさきエフエム放送：インターネットホームページ 
https://oosaki-fm.or.jp/ 





























（2019 年 6 月 1 日現在） 
 
［ミヤラジ～宇都宮コミュニティ FM77.3 2017］ 
Twitter：株式会社宇都宮コミュニティメディア 
https://twitter.com/miyaradi 






（2020 年 1 月 14 日現在） 
 
 [ラジオカロスサッポロ 2019] 
You tube: ラジオカロスサッポロ 
https://www.youtube.com/channel/UCgEXEwXj-JOIG9N7HyVCMNw 







































No. 地区 愛称 放送局名 スタジオ所在地 スタジオ施設タイプ/立地 オープンスタジオ 運営主体 ホームページ
1 北海道 FMいるか FMいるか 北海道函館市元町19-7 ロープウェイ駅 〇 函館山ロープウェイ株式会社サイマル配信あり M・k・SR・LR・FT・TRhttp://www.fmiruka.co.jp/openstudio/
2 北海道 FMりべーる旭川シティネットワーク 北海道旭川市3条7丁目ヨシタケパークビル3F商業施設 △　やや遠い 株式会社旭川シティネットワークサイマル配信あり・スタジオライブ映像配信S・SR・LR・TRhttps://www.fm837.com/program.php
3 北海道 FMくしろ エフエムくしろ 北海道釧路市春採7-1-24 コーチャンフォー釧路店2F商業施設 △　下の階の店から見上げる	株式会社エフエムくしろサイマル配信あり・阿寒湖温泉へ送信 ●SR・LR・TR・e[1]http://fm946.com/
4 北海道 FM WING おびひろ市民ラジオ 北海道帯広市東２条南１１丁目１住宅街 〇 	株式会社おびひろ市民ラジオサイマル配信あり ●SR・LR・TRhttp://www.fmwing.com/
5 北海道 FM-JAGA エフエムおびひろ 北海道帯広市東1条南8丁目2勝毎ビル4F住宅街（十勝毎日新聞本社ビル） 	株式会社エフエムおびひろサイマル配信あり k[2]・J・LR・TRhttps://www.jaga.fm/
6 北海道 FMはまなすコミュニティエフエムはまなす 北海道岩見沢市有明町南１番地２０　岩見沢市コミュニティプラザ1F自治体ネットワークセンター 〇 	株式会社コミュニティエフエムはまなすサイマル配信あり ●e[3]・UShttp://fm761.jp/
7 北海道 FMおたる エフエム小樽放送局 北海道小樽市入船4丁目9番1号住宅街（旧小樽短期大学） 	株式会社エフエム小樽放送局サイマル配信あり M・k[4]・SR・FT・UShttps://fmotaru.jp/
8 北海道 エフエムわっぴーエフエムわっかない 北海道稚内市富岡1丁目1番2号 風～るわっかない2階、稚内市港1丁目6番28号 稚内副港市場内生涯学習総合支援センター， 稚内副港市場内（サテライトスタジオ）〇 株式会社 エフエムわっかないサイマル配信あり・サテライトスタジオありM・SR・TRhttp://www.wappy761.jp/
9 北海道 ラジオカロスサッポロ札幌コミュニティ放送局 北海道札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1住宅街 △ 株式会社札幌コミュニティ放送局サイマル配信あり ●SR・LR・FT・TR・UNhttp://www.radiokaros.com/
10 北海道 FMアップルエフエムとよひら 北海道札幌市豊平区平岸2条5丁目第5平岸グランドビル2階住宅街 株式会社札幌コミュニティ放送局サイマル配信あり ●k[8]・SR・LR・TRhttp://765fm.com/
11 北海道 三角山放送局らむれす 北海道札幌市西区八軒1条西1丁目2-5駅周辺 株式会社らむれすサイマル配信あり LR・TR http://www.sankakuyama.co.jp/
12 北海道 FMねむろ ねむろ市民ラジオ 北海道根室市花咲町3丁目5番地駅周辺 株式会社ねむろ市民ラジオサイマル配信あり M・LR http://www.fmnemuro.com/
13 北海道 ラヂオノスタルジア札幌ラヂオ放送 北海道 札幌市中央区南9条西4丁目3-1-2603 AMS新TOWER中島 札幌ラヂオ放送株式会社自社制作番組のみを放送 o
14 北海道 FMメイプル北広島エフエム放送 北海道北広島市 中央 6-1-1 〇 北広島エフエム放送株式会社
15 北海道 FM G'Sky エフエムなかそらち 北海道滝川市新町2丁目10番47号商業施設 〇 株式会社エフエムなかそらち k[9] https://fmgsky.com/
16 北海道 さっぽろ村ラジオさっぽろ村ラジオ 北海道札幌市東区北9条東7丁目1-1公園 株式会社さっぽろ村ラジオサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SD・TRhttps://sapporomura-radio.jp/
17 北海道 RadioT×T FMドラマシティBIPSC 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目駅直結商業施設 〇 株式会社BIPSCサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SR・LR・FT・TRhttp://776.fm/
18 北海道 エフエムもえるエフエムもえる 北海道留萌市船場町2丁目JR留萌駅2階 △見学可 株式会社エフエムもえるサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SJ http://www.moeru.fm/
19 北海道 ラジオふらのラジオふらの 北海道富良野市本町2番27号　コンシェルジュ フラノ観光商業施設 株式会社ラジオふらの J http://radio.furano.ne.jp/
20 北海道 e-niwa あいコミ 北海道恵庭市緑町2丁目1番1号　えにあす内1F市民センター広場 〇 株式会社あいコミサイマル配信あり M・SR・FThttp://www.e-niwa.tv/index.html
21 北海道 Airてっし エフエムなよろ 北海道名寄市西４条南９丁目　大野ビル３Ｆ住宅街 株式会社エフエムなよろサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SJ http://www.nayoro.fm/
22 北海道 With-S NoBodyHurts 北海道札幌市白石区南郷通8丁目北2番28号　ストーンヒル南郷8　2階住宅街 北海道綜合放送株式会社サイマル配信あり k[10]・SD・SR・TR・FThttps://www.830.fm/
23 北海道 FMオホーツクFMオホーツク 北海道北見市幸町2丁目1-28　フヂサワビル2F住宅街 株式会社FMオホーツク自社制作番組のみを放送 o http://www.fmok.jp/
24 北海道 FMはな FMなかしべつ放送 北海道標津郡中標津町東5条南1丁目1番地13住宅街 〇 FMなかしべつ放送株式会社サイマル配信あり SJ・TR http://fmhana.jp/
25 北海道 FMびゅー 室蘭まちづくり放送 北海道室蘭市みゆき町2-13-1住宅街 室蘭まちづくり放送株式会社 k[11]・e[12]http://fmview.jp/
26 北海道 ラジオニセコニセコリゾート観光協会 北海道虻田郡ニセコ町字中央通33番地駅前 〇 株式会社ニセコリゾート観光協会サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SR・LR・TRhttp://radioniseko.jp/
27 北海道 wi-radio だて観光協会 北海道伊達市松ヶ枝町34番地1歴史文化センター内 NPO法人だて観光協会サイマル配信あり e[13]・LR https://www.date-kanko.jp/?page_id=3258
28 北海道 FM ABASHIRILIA 北海道網走市潮見１丁目３５６番地２住宅街（公園近く）、カフェ併設〇 株式会社 ＬＩＡサイマル配信あり M・LR https://www.lia-abashiri.com/fm
29 東北 ラジオモンスター山形コミュニティ放送 山形県山形市本町2丁目4番14号（津多屋ビル2F）商業施設 山形コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり J・M・SJ・UNhttp://www.fm762.co.jp/
30 東北 ラジオ3 仙台シティエフエム 宮城県仙台市若林区土樋103番地駅周辺 株式会社仙台シティエフエムサイマル配信あり ●k[14]・J・SR・LR・TR・UNhttps://www.radio3.jp/
31 東北 FM POCO 福島コミュニティ放送 福島県福島市置賜町8-8パセナカMisse １階 福島コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり M・SJ・US・UNhttp://www.fm-poco.co.jp/
32 東北 FM 愛'S エフエム会津 福島県会津若松市栄町2番14号　レオクラブガーデンスクエア5階ツタヤ店内（サテライト） 〇 株式会社エフエム会津サイマル配信あり M[15]・SR・LR・TR・FThttp://www.fmaizu.com/
33 東北 SEA WAVE FMいわきいわき市民コミュニティ放送 福島県いわき市平字大町 5-1駅周辺 〇 株式会社いわき市民コミュニティ放送サイマル配信あり k[16]・M・SR・LR・FT・TR・UNhttp://www.fm-iwaki.co.jp/
34 東北 BAY WAVEエフエムベイエリア 宮城県塩竈市海岸通8-18駅前 エフエムベイエリア株式会社サイマル配信あり J・SR・LR・FT・UNhttp://www.bay-wave.co.jp/
35 東北 ラジオ石巻石巻コミュニティ放送 宮城県石巻市鋳銭場3-19　秋田屋ビル３Ｆ 駅前 〇 石巻コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり J・SR・LR・FThttp://www.fm764.jp/
36 東北 FM AZUR エフエムむつ 青森県むつ市田名部町１０番１号観光案内所 〇 株式会社エフエムむつ k[17]・M http://www.fmazur.jp/
37 東北 ラヂオもりおかラヂオもりおか 岩手県盛岡市中ノ橋通1-1-21ホテルロビー 〇 株式会社　ラヂオ・もりおかサイマル配信あり ●k[18]・J・SR・LR・TR・UNhttp://radiomorioka.co.jp/
38 東北 エフエムいわぬまエフエムいわぬま 宮城県岩沼市三色吉字雷神7-1公園内、駅前 〇 株式会社　エフエムいわぬまサイマル配信あり M・SJ http://fm779.com/
39 東北 ハーバーRADIO酒田エフエム放送 山形県酒田市中町2-5-19 酒田駐車ビル1F商業施設内（サテライト） 〇 酒田エフエム放送株式会社サイマル配信あり M・SD・SJ・TRhttp://www.sakatafm.com/
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41 東北 秋田コミュニティー放送秋田コミュニティー放送 秋田県秋田市山王三丁目1‐7　東カンビル1階住宅街 秋田コミュニティー放送株式会社 M・UN http://www.fm765.com/
42 東北 FMゆーとぴあエフエムゆーとぴあ 秋田県湯沢市表町1-3-1 商店街（駅周辺） 〇 株式会社エフエムゆーとぴあサイマル配信 り M・k[20]・SR・LR・FThttp://www.yutopia.or.jp/~fm763/
43 東北 FMいずみ せんだい泉エフエム放送 宮城県仙台市泉区泉中央1-7-1地下鉄泉中央駅ビル3F駅ビル 〇 せんだい泉エフエム放送株式会社サイマル配信あり k[21]・J・SR・LR・FT・UNhttp://www.fm797.co.jp/
44 東北 FM JAIGO WAVEエフエムジャイゴウェーブ 青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字八幡10道の駅 〇 株式会社 エフエム ジャイゴ ウェーブ M http://www.fm-jaigo.co.jp/web/index.htm
45 東北 FM APPLE WAVEアップルウェーブ 青森県弘前市土手町３１　土手町コミュニティパーク３階商業施設、市民センター 〇 アップルウェーブ株式会社サイマル配信あり k[22]・S・J・SJ・TRhttp://www.applewave.co.jp/
46 東北 エフエム椿台秋田椿台エフエム放送 秋田県秋田市雄和椿川奥椿岱194-15コミュニティスペース 〇 秋田椿台エフエム放送株式会社サイマル配信あり M・LR http://www.fm796.com/
47 東北 喜多方シティエフエム喜多方シティエフエム 福島県喜多方市字通船場19番地住宅街 〇 喜多方シティエフエム株式会社サイマル配信あり M・SJ・TRhttp://www.fm-kitakata.co.jp/
48 東北 カシオペアFMカシオペア市民情報ネットワーク 岩手県二戸市石切所字森合68番地観光センター 〇 特定非営利活動法人カシオペア市民情報ネットワークサイマル配信あり e[24]・J[25]・SR・LRhttp://779.jp/
49 東北 FM Mot.comMot.Comもとみや 福島県本宮市本宮字九縄１９－１駅周辺 〇 株式会社　Ｍｏｔ．ｃｏｍもとみやサイマル配信あり M・SR・LR・FThttp://www.fm-mot.com/
50 東北 奥州エフエム奥州エフエム放送 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町1番地4住宅街 奥州エフエム放送株式会社 M http://www.oshu-fm.jp/
51 東北 エフエムたいはくエフエムたいはく 宮城県仙台市太白区長町3-9-10住宅街 △ エフエムたいはく株式会社サイマル配信あり M・SR・FThttp://fm-t.net/
52 東北 H@!FM 登米コミュニティエフエム 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼20住宅街 〇 株式会社 登米コミュニティエフエムサイマル配信あり J・SJ・TR http://hat-fm.net/
53 東北 FM One えふえむ花巻 岩手県花巻市大通り1丁目2番地21（なはんプラザ3階）市民センター（駅周辺） 〇 えふえむ花巻株式会社サイマル配信あり M・SJ・TRhttp://fm-one.net/
54 東北 KOCOラジ郡山コミュニティ放送 福島県郡山市清水台2-10-11　レジデンス清水台201号住宅街 株式会社　郡山コミュニティ放送サイマル配信あり J・SR・LR・FThttp://www.kocofm.jp/
55 東北 横手かまくらFM横手コミュニティFM放送 秋田県横手市駅前町1番１０号商業施設 〇 横手コミュニティＦＭ放送株式会社サイマル配信あり k[26]・J・SR・LR・FThttp://fmyokote.com/
56 東北 FMあすも 一関コミュニティFM 岩手県一関市大町４番２９号 なのはなプラザ4階 市民センター 〇 一関コミュニティFM株式会社サイマル配信あり J・SP https://fm-asmo.com/
57 東北 FM NCV おきたまGO!ニューメディア 山形県米沢市春日四丁目2-75 住宅街 株式会社ニューメディアサイマル配信あり M・k[27]・SJ・TRhttp://fm834.jp/
58 東北 Bikki-FM おおさきエフエム放送 宮城県大崎市古川七日町11-3 第一佐々木屋ビル3Ｆ住宅街 ＮＰＯ法人 おおさきエフエム放送サイマル配信あり M・SP http://www.oosaki-fm.or.jp/
59 東北 FMねまらいん防災・市民メディア推進協議会 岩手県大船渡市大船渡町字鷹頭9-1 東海新報社2F住宅街 NPO法人 防災・市民メディア推進協議会サイマル配信あり J・SP http://fm-nemaline.com/
60 東北 鹿角きりたんぽFM鹿角コミュニティFM 秋田県鹿角市花輪字下中島12-2駅前 〇 鹿角コミュニティFM株式会社サイマル配信あり M・SR・LR・FThttp://fm791.net/
61 東北 みやこハーバーラジオ宮古エフエム放送 岩手県宮古市栄町3番35号キャトル5階商業施設（駅前） 〇 宮古エフエム放送株式会社サイマル配信あり k[28]・M・SR・LR・FThttp://miyakofm.com/
62 東北 FMごしょがわら G.Radio五所川原エフエム 青森県五所川原市字東町17-5商工会議所１Ｆ 商工会議所 〇 株式会社五所川原エフエム M http://fm767.jp/
63 東北 エフエムい～じゃん おらんだラジオ日本・アルカディア・ネットワーク 山形県長井市館町北6-27 TAS３階複合商業施設 〇 日本・アルカディア・ネットワーク株式会社サイマル配信あり M・SJ・TRhttps://oranda-radio.jp/
64 東北 なとらじ801エフエムなとり 宮城県名取市増田字柳田３８５－３住宅街 特定非営利活動法人エフエムなとりサイマル配信あり M・SR・LR・FThttp://www.natori801.jp/
65 東北 FMはなび TMO大曲 秋田県大仙市大曲通町1-14駅前 〇 株式会社TMO大曲サイマル配信あり M・SP http://fmhanabi.com/
66 東北 Rakuten.FM TOHOKU楽天野球団 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-6球場 〇 株式会社楽天野球団サイマル配信あり SD・TR https://www.rakuteneagles.jp/radio/#header
67 東北 ぎょっとエフエムラヂオ気仙沼 宮城県気仙沼市太田1-6-12，〒988-0018 宮城県気仙沼市南町海岸1-11仕事交流館 〇 株式会社ラヂオ気仙沼サイマル配信あり J・LR https://kfm775.co.jp/
68 東北 きたかみE&Beエフエム北上ケーブルテレビ 岩手県北上市本石町一丁目5番19号，〒024-0061　岩手県北上市大通り1-3-1　おでんせstudio♪商業施設(駅前） 〇 北上ケーブルテレビ株式会社 J http://www.ginga-net.ne.jp/
69 東北 ULTRA FMこぷろ須賀川 福島県須賀川市中町17番地8市民交流センター 〇 株式会社こぷろ須賀川サイマル配信あり M・SJ http://ultrafm868.jp/
70 東北 FMあおぞらエフエムわたり 宮城県亘理郡亘理町吉田字大谷地72番地656商業施設 〇 株式会社エフエムわたりサイマル配信あり o・SP https://fmaozora.com/
71 関東 湘南ビーチFM ☆逗子・葉山コミュニティ放送 神奈川県逗子市池子2-5-6，東京都豊島区西池袋 リビエラ東京グリーンスタイルカフェ内カフェ 〇 逗子・葉山コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり o・TR・SR・LR・FThttps://www.beachfm.co.jp/
72 関東 FM湘南ナパサ ☆湘南平塚コミュニティ放送 神奈川県平塚市宝町3番1号 平塚MNプラザ商業施設 〇 株式会社湘南平塚コミュニティ放送サイマル配信あり ●TR・SJ http://www.fmshonan783.co.jp/
73 関東 FM・ブルー湘南 ☆横須賀エフエム放送 神奈川県横須賀市大滝町２ー２０（本社／スタジオ）商店街 〇 横須賀エフエム放送株式会社サイマル配信あり ●M・TR・SJhttp://yokosukafm.com/
74 関東 かまくらFM ☆鎌倉エフエム放送 神奈川県鎌倉市長谷1-14-10 3F駅周辺 〇 鎌倉エフエム放送株式会社サイマル配信あり M・TR・SJhttps://www.kamakurafm.co.jp/
75 関東 むさしのFMエフエムむさしの 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階市民交流センター 〇 株式会社　エフエムむさしのサイマル配信あり ●M・SJ https://www.musashino-fm.co.jp/
76 関東 かずさエフエムかずさエフエム 千葉県木更津市富士見1丁目2番地1スパークルシティ木更津2F商業施設 〇 かずさエフエム株式会社サイマル配信あり k[31]・M・SJ・TRhttp://www.kazusafm.net/
77 関東 レディオ湘南 ☆藤沢エフエム放送 神奈川県藤沢市藤沢573-2駅周辺 〇 藤沢エフエム放送株式会社サイマル配信あり ●M・TR・SR・LRhttps://www.radioshonan.co.jp/index.php
78 関東 FM K-City ☆かわさき市民放送 神奈川県川崎市中原区小杉町１－４０３ 武蔵小杉タワープレイス商店街 〇 かわさき市民放送株式会社サイマル配信あり ●e[32]・TR・SR・LR・FThttps://www.kawasakifm.co.jp/
79 関東 FM HOT 839 ☆エフエムさがみ 神奈川県相模原市中央区相模原6-20-1　西門プラザ4階住宅街 株式会社エフエムさがみサイマル配信あり TR・e・k[33]・SR・LRhttps://fm839.com/
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81 関東 FMぱるるん水戸コミュニティ放送 茨城県水戸市酒門町１２６１－６商業施設(駅前） 〇 水戸コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり ●M・k[35]・SR・LR・FThttp://www.fmpalulun.co.jp/
82 関東 エフエム甲府エフエム甲府 山梨県甲府市酒折2-4-5 大学，学生交流館 〇 株式会社エフエム甲府サイマル配信あり M・SJ・UNhttp://www.fm-kofu.co.jp/
83 関東 かつしかFM葛飾エフエム放送 東京都葛飾区立石5-13-1総合庁舎 葛飾エフエム放送株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・k[36]・SR・FT・LRhttps://kfm789.co.jp/
84 関東 ラジオ高崎ラジオ高崎 群馬県高崎市八島町265駅周辺，駅構内 〇 株式会社ラジオ高崎サイマル配信あり SJ・SP・UNhttp://www.takasaki.fm/
85 関東 FMやまと ☆大和ラジオ放送 神奈川県大和市大和南1-8-1 YAMATO文化森 203　文化商業施設（駅周辺） 〇 大和ラジオ放送株式会社サイマル配信あり ●k[37]M・SR・LRhttp://www.fmyamato.co.jp/
86 関東 FMえどがわエフエム江戸川 東京都江戸川区南小岩7-13-8商店街 〇 株式会社エフエム江戸川サイマル配信あり ●M・SJ http://www.fm843.co.jp/
87 関東 FM OZE 沼田エフエム放送 群馬県沼田市下之町８８８番地 テラス沼田 ２階複合施設 △ 沼田エフエム放送株式会社サイマル配信あり ●k[38]・M・SJhttp://www.fm-oze.co.jp
88 関東 FM西東京 エフエム西東京 東京都西東京市芝久保町5-8-2住宅街 △ 株式会社エフエム西東京サイマル配信あり ●S・SJ http://842fm.west-tokyo.co.jp/
89 関東 フラワーラジオフラワーコミュニティ放送 埼玉県鴻巣市東１－１－２５住宅街 株式会社フラワーコミュニティ放送サイマル配信あり M・SR・LR・FThttps://fm767.com/
90 関東 調布FM 調布エフエム放送 東京都調布市小島町2丁目33番地1　調布市文化会館「たづくり」3階,東京都調布市布田1-43-2複合施設，駅周辺 〇 調布エフエム放送株式会社サイマル配信あり k[39]・M・SR・LR・FThttp://www.chofu-fm.com/
91 関東 Ginza' RADIO CITY中央エフエム 東京都中央区京橋3-1-1　東京スクエアガーデンB1F商業施設(駅周辺） 〇 中央エフエム株式会社サイマル配信あり k[40]・SR・FThttp://fm840.jp/
92 関東 市川うららFM[41]エフエム浦安 千葉県市川市本八幡 エフエム浦安株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SJ http://www.fmu.co.jp/
93 関東 エフエム世田谷世田谷サービス公社 東京都世田谷区太子堂三丁目25番9号住宅街 株式会社世田谷サービス公社サイマル配信あり ●M・e・k[42]・SDhttps://www.setagaya.co.jp/index.html
94 関東 FM TARO おおたコミュニティ放送 群馬県太田市東本町16-1　東武鉄道太田駅コンコース内駅構内 〇 株式会社 おおたコミュニティ放送サイマル配信あり ●k[43]・M・SJhttp://www.fmtaro.co.jp/
95 関東 FMかしま エフエムかしま市民放送 茨城県鹿嶋市鉢形1527-1市民交流センター △ エフエムかしま市民放送 株式会社サイマル配信あり M・SJ http://www.767fm.com/
96 関東 FMサルース ☆横浜コミュニティ放送 神奈川県横浜市青葉区新石川二丁目1番地5駅前 〇 横浜コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり TR・US・LR・SRhttp://www.fm-salus.jp/index.php
97 関東 レインボータウンFMレイ ボータウンエフエム放送 東京都江東区木場1丁目5番9号（深川ギャザリア 北プラザ棟）商業施設(駅前） 〇 レインボータウンエフエム放送株式会社サイマル配信あり k[44]・US・LR・e[32][45]・SR・FThttp://885fm.jp/
98 関東 多摩レイクサイドFMひがしむらやまエフエム 東京都 東村山市本町2－12－13－102住宅街 特定非営利活動法人多摩レイクサイドＦＭ自社制作番組のみを放送 o https://tamalakesidefm.jimdo.com/
99 関東 ラヂオななみエフエム玉村 群馬県佐波郡玉村町福島325-1，〒370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田２０８－１商業施設 〇 株式会社ＦＭたまむらサイマル配信あり M・SJ http://www.fm773.co.jp/
100 関東 REDS WAVECityFMさいたま 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－１－１９（浦和ワシントンホテル１階）ホテル内 〇 ＣｉｔｙＦＭさいたま株式会社　サイマル配信あり M・k[46]・SR・LR・FThttp://redswave.com/
101 関東 エフエム八ヶ岳八ヶ岳コミュニティ放送 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3409-2山麓 〇 非営利活動法人(ＮＰＯ法人)八ヶ岳コミュニティ放送，株式会社エフエム八ヶ岳M・k[47] https://yatsugatake.ne.jp/
102 関東 クローバーメディアクローバーラジオ 埼玉県志木市本町5-18-22 エルシティミカミ 202駅周辺 株式会社クローバーメディアサイマル配信あり o・SR・LR・FThttps://clovermedia.jp/
103 関東 エフエムラジオ立川エフエムラジオ立川 東京都立川市曙町 2 - 9 - 1駅周辺 エフエムラジオ立川株式会社サイマル配信あり k[48]・M・SR・LR・FThttp://www.fm844.co.jp/
104 関東 FMおだわら ☆FM小田原 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市役所1F市役所，商業施設 〇 FM小田原株式会社サイマル配信あり ●k[50]・o・SJ・TRhttps://fm-odawara.com/
105 関東 FM桐生 FM桐生 群馬県桐生市本町５丁目365-01　桐生ガスプラザ３F駅周辺 株式会社FM桐生サイマル配信あり k[51]・SR http://www.fmkiryu.jp/
106 関東 ラヂオつくばつくばコミュニティ放送 茨城県つくば市吾妻3丁目10番地5 寿美ビル104住宅街 つくばコミュニティ放送株式会社サイマル配信あり ●SR・LR・FThttp://radio-tsukuba.net/
107 関東 いせさきFMいせさきFM放送 群馬県伊勢崎市平和町24-11，伊勢崎市南千木町2350-3JA佐波伊勢崎中央支店内住宅街 〇 いせさきFM放送株式会社 k[52]・M・Shttp://www.fm769.com/index.html
108 関東 エフエム戸塚 ☆エフエム戸塚 神奈川県横浜市戸塚区川上町91番地1 モレラ東戸塚2階，〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4253-1 サクラス戸塚2階商業施設(駅前） 〇 株式会社エフエム戸塚サイマル配信あり M・TR・SR・LR・FThttp://www.fm-totsuka.com/
109 関東 いちはらFM市原FM放送 千葉県市原市五井中央西１丁目１－２５駅前 〇 市原FM放送株式会社自社制作番組のみを放送 o http://767i.com/
110 関東 みやがせレイクサイドエフエム宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬９４０－２５湖畔（観光地周辺） 宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社自社制作番組のみを放送 o http://miyagase-fm.com/
111 関東 FMひたち ひたちエフエム 茨城県日立市幸町1-19-1駅前 〇 株式会社　えふえむひたちサイマル配信あり k[53]・M・US・SR・LR・FThttps://www.hfm.or.jp/
112 関東 M wave まえばしCITYエフエム 群馬県前橋市本町2-12-1 前橋プラザ元気21 1階複合施設(駅周辺） 〇 株式会社まえばしCITYエフエムサイマル配信あり J・SR・LRhttp://www.maebashi.fm/
113 関東 FMカオン ☆海老名エフエム放送 神奈川県海老名市国分南1-27-28住宅街 海老名エフエム放送株式会社サイマル配信あり ●k[54]・M・SR・FT・LR・TRhttps://www.fmkaon.com/
114 関東 たかはぎFMたかはぎFM 茨城県高萩市春日町3-10　高萩市総合福祉センター2F総合福祉センター 特定非営利活動法人たかはぎFMサイマル配信あり M・SR・LR・FThttp://t768.net/
115 関東 FMだいご 大子町開発公社 茨城県久慈郡大子町大字大子866町役場敷地内 〇 特定非営利活動法人まちの研究室サイマル配信あり M・SJ http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page000779.html
116 関東 RadioNARITA国際ラジオ放送 千葉県成田市東和田569番なるげや陶器ビル 2F住宅街 国際ラジオ放送株式会社サイマル配信あり・以前は成田空港にオープンスタジオがあったM・SJ http://www.narita.fm/index.php
117 関東 FMふじやまエフエムふじやま 山梨県南都留郡富士河口湖町船津7339番地1住宅街 株式会社　FMふじやま サイマル配信あり M・k[55]・SJhttp://fujiyama776.jp/
118 関東 FMくらら857ケーブルテレビ 栃木県栃木市樋ノ口町43-5，栃木市倭町13-2コエド市場内(サテライト） 〇 ケーブルテレビ株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SP https://www.fmkulala857.jp/
119 関東 FMうしくうれしく放送牛久コミュニティ放送 茨城県牛久市中央3丁目15番地-1　保健センター2階　FM放送スタジオ保健センター内 NPO法人　牛久コミュニティ放送サイマル配信あり M・SR・LR・FThttp://fmuu.jp/
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121 関東 ハロー・ハッピーこしがやエフエム868エフエムこしがや 埼玉県越谷市蒲生茜町４２－５住宅街 株式会社エフエムこしがやサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・LR http://koshigaya.fm/
122 関東 エフエムふじごこエフエム富士五湖 山梨県富士吉田市中曽根四丁目10番26号住宅街 株式会社エフエム富士五湖サイマル配信あり M・SJ https://www.fm2255.jp/
123 関東 渋谷のラジオCQ 東京都渋谷区渋谷3-22-11商業施設，駅ちか 〇 特定非営利活動法人CQサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SD https://shiburadi.com/
124 関東 ふくろうエフエムふくろうエフエム 千葉県八千代市緑が丘2-2-10 5F駅周辺 株式会社 ふくろうエフエムサイマル配信あり M・SJ https://296.fm
125 関東 湘南マジックウェイブ有限会社湘南マジックウェイブ 神奈川県中郡大磯町国府本郷1805-2 星槎湘南大磯キャンパス駅前，キャンパス内 FM湘南マジックウエイブサイマル配信あり M・SJ https://fm-smw.jp/
126 関東 発するFM 安心安全ネットワークきずな 埼玉県入間郡三芳町藤久保537-1きずなステーション住宅街 △サポーター会員のみ見学可特定非営利活動法人安心安全ネットワークきずなサイマル配信あり M・SJ https://fm840.com/
127 関東 ミヤラジ 宇都宮コミュニティメディア 栃木県宇都宮市江野町7-8 堺屋ビル2階商店街 〇 株式会社 宇都宮コミュニティメディアサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SP https://www.miyaradi.com/
128 関東 FM星空ステーション八王子エフエム 東京都八王子市みなみ野4-33-1住宅街 〇 株式会社八王子エフエムサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・LR https://775fm.com/
129 関東 おーラジ テレビ小山放送 栃木県小山市八幡町１－６－６商業施設(駅前） 〇 テレビ小山放送株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SP http://www.tvoyama.co.jp/
130 関東 FMひがしくるめ くるめラクルメディア 東京都東久留米市東本町8-14 成美教育文化会館文化会館(駅周辺） 株式会社クルメディアサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SP http://www.fm-higashikurume.com/
131 関東 ラジオフチューズ[58]東京府中FM 東京都府中市幸町1-32-1　トライウッドスタジオ住宅街（元喫茶店） 〇 一般社団法人　東京府中FMサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送・京都三条カフェラジオ立ち上げをした方が活動o・LR https://www.radio-fuchues.tokyo/
132 関東 FMクマガヤFM.クマガヤ 埼玉県熊谷市筑波2-115 アズ熊谷6F駅ビル △ FM.クマガヤ株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SP http://fmkumagaya.com/
133 関東 エフエムしながわエフエムしながわ 東京都品川区戸越一丁目７番２０号　戸越台ビルオフィス街 株式会社エフエムしながわサイマル配信あり https://www.fm-shinagawa.co.jp/
134 信越 RADIO CHATエフエム新津 新潟県新潟市秋葉区新津東町2丁目5番6号公民館 〇 株式会社エフエム新津 ●M http://www.chat761.com/index.html
135 信越 FMぜんこうじながのコミュニティ放送 長野県長野市新田町1485-1商業施設(駅周辺） 〇 株式会社　ながのコミュニティ放送 J http://www.fm-zenkouji.co.jp/
136 信越 FMピッカラ柏崎コミュニティ放送 新潟県柏崎市東本町１―１２―２５　商業施設(駅周辺） 〇 株式会社　柏崎コミュニ ティ放送 M http://www.kisnet.or.jp/pikkara/
137 信越 FM KENTOけんと放送 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3複合ビル（駅前） 〇  株式会社 けんと放送サイマル配信あり FT・SJ[60]https://fmkento.com/
138 信越 RADIO AGATTエフエムしばた 新潟県新発田市中央町5丁目8番47号，新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 市役所内 〇 株式会社エフエムしばたサイマル配信あり ●M・SJ http://www.agatt769.co.jp/
139 信越 FMゆきぐにエフエム雪国 新潟県南魚沼市六日町106-1駅前 〇 株式会社　エフエム雪国サイマル配信あり M・SJ http://www.fm762.jp/
140 信越 FMさくだいらエフエム佐久平 長野県佐久市佐久平駅東1番地1駅構内 〇 株式会社　エフエム佐久平サイマル配信あり M・SR・FT・US[61]http://www.fmsakudaira.co.jp/
141 信越 FMながおか長岡移動電話システム 新潟県長岡市今朝白1-8-18　長岡ＤＮビル駅周辺 〇 長岡移動電話システム株式会社サイマル配信あり J・SJ http://www.fmnagaoka.com/
142 信越 ラヂオは～と燕三条エフエム放送 新潟県燕市大曲3375 燕市交通公園内公園内 〇 燕三条エフエム放送株式会社 J http://www.heart768.com/
143 信越 FM-J エフエム上越放送 新潟県上越市本町3-2-26 雁木通りプラザ複合施設 〇 エフエム上越株式会社 M http://www.fmj761.com
144 信越 ぽかぽかラジオエフエム角田山コミュニティ放送 新潟県新潟市西蒲区巻甲2670-1駅周辺 〇 エフエム角田山コミュニティ放送株式会社 http://www.pocaradi.com/
145 信越 エフエム軽井沢軽井沢エフエム放送 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1186駅構内 〇 軽井沢エフエム放送株式会社サイマル配信あり SR・LR・FThttps://fm-karuizawa.co.jp/
146 信越 iステーション飯田エフエム放送 長野県飯田市常盤町4１飯田商工会館１Ｆ・2Ｆ商工会館 飯田エフエム放送株式会社サイマル配信あり J[63]・SJ・SPhttps://www.iida.fm/
147 信越 エフエムとおかまちエフエムとおかまち 新潟県十日町市宇都宮71番地2 越後妻有交流館キナーレ2F市民交流センター 〇 株式会社エフエムとおかまちサイマル配信あり M・SP http://www.fm-tokamachi.com/
148 信越 エルシーブイFM769エルシーブイ 長野県諏訪市大字四賀桑原８２１ 住宅街 エルシーブイ株式会社サイマル配信あり M・e[64]・SJ・SPhttp://lcvfm769.jp/
149 信越 FMとうみ エフエムとうみ 長野県東御市田中202 駅前 〇 株式会社エフエムとうみサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SP https://fmtomi785.jp/
150 信越 あづみ野エフエムあづみ野エフエム放送 長野県安曇野市明科七貴6043工業団地 あづみ野エフエム放送株式会社サイマル配信あり M・k[65]・SR・LR・FThttp://www.azuminofm.co.jp/
151 信越 FMまつもとエフエムまつもと 長野県松本市筑摩1-11-30住宅街 〇 エフエムまつもと株式会社 J https://fmmatsumoto.jp/
152 信越 エフエム魚沼エフエム魚沼 新潟県魚沼市堀之内130番地　魚沼市役所堀之内庁舎3階庁舎内 エフエム魚沼株式会社 J http://www.fm-u814.sakura.ne.jp/
153 信越 FMみょうこう上越ケーブルビジョン 新潟県妙高市学校町4-25住宅街 〇 上越ケーブルビジョン株式会社サイマル配信あり M・SP http://fm-myoko785.jp/
154 北陸 えふえむ・エヌ・ワンえふえむ・エヌ・ワン 石川県 野々市市高橋町24番2号大学付近 〇 株式会社えふえむ・エヌ・ワンサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送・以前は大学内にスタジオo・SR LRhttps://www.fmn1.jp/
155 北陸 ラジオかなざわラジオかなざわ 石川県金沢市南町2番1号　北國新聞会館15Ｆ市街地・オフィスビル 株式会社ラジオかなざわサイマル配信あり ●M・SJ・UNhttps://www.radiokanazawa.co.jp/
156 北陸 ラジオこまつラジオこまつ 石川県 小松市園町ホ91-1　北國新聞社小松支社５Ｆサテライトあり？ 株式会社ラジオこまつサイマル配信あり ●M・TR・SJhttps://www.radio-komatsu-new.com/
157 北陸 ラジオななおラジオななお 石川県七尾市生駒町2番地住宅街 株式会社ラジオななおサイマル配信あり k[66]・M・SJhttps://www.radionanao.co.jp/
158 北陸 ラジオたかおかラジオたかおか 富山県高岡市広小路1番15号　富山新聞高岡会館内住宅街 株式会社　ラジオたかおかサイマル配信あり ●M・TR・SJhttp://www.radiotakaoka.co.jp/
159 北陸 City-FM 富山シティエフエム 富山県富山市安住町2-14オフィス街 富山シティエフエム株式会社サイマル配信あり ●J・M・TR・SJ・UNhttp://www.city-fm.co.jp/
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161 北陸 FMとなみ エフエムとなみ 富山県砺波市太郎丸2丁目129番地住宅街 〇 株式会社エフエムとなみサイマル配信あり ●M・SJ・TRhttps://www.fmtonami.jp/
162 北陸 福井街角放送福井街角放送 福井県福井市田原一丁目13番6号駅周辺 福井街角放送株式会社 M http://fm773.com/
163 北陸 たんなん夢レディオたんなん夢レディオ 福井県鯖江市本町2丁目2番16号 地域交流センター1Ｆ，〒915-0821　福井県越前市若松町1-10地域交流センター 〇 NPO法人たんなん夢レディオサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・US http://tannan.fm/
164 北陸 HARBOR STATION敦賀FM放送 福井県敦賀市本町２丁目１２－３商店街 〇 敦賀ＦＭ放送株式会社サイマル配信あり SR・LR http://harbor779.com/
165 北陸 エフエムいみずエフエムいみず 富山県射水市中太閤山１－１－１太閤山ショッピングセンター「パスコ」２階商業施設 株式会社 エフエムいみず ●J http://www.fmimizu.jp/
166 北陸 FMかほく FMかほく 石川県かほく市白尾ル88番地住宅街 〇 特定非営利活動法人ＦＭかほくサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SD・TRhttps://fm.kahoku.net/
167 東海 エフエム豊橋エフエム豊橋 愛知県豊橋市 駅ビル内コミュニティスペース〇 株式会社エフエム豊橋サイマル配信あり・サテライトスタジオあり●M[63]・SPhttp://www.843fm.co.jp/
168 東海 FM Haro! 浜松エフエム放送 静岡県浜松市中区鍛冶町100番地の1ザザシティ浜松　中央館4階，〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町320-2，〒430-7733 静岡県浜松市中区板屋町111-2アクトタワー45階，〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町103-2商業施設施設，駅前 〇 浜松エフエム放送株式会社サイマル配信あり J・M[63]・SJ・UNhttps://www.fmharo.co.jp/
169 東海 マリンパルエフエムしみず 静岡県 観光商業施設 〇 民間：株式会社エフエムしみずサイマル配信あり M・SJ http://www.mrn-pal.com/
170 東海 ボイス・キューエフエムみしま・かんなみ 静岡県三島市大社町1-10　総合防災センター3F防災センター 〇 株式会社　エフエムみしま・かんなみサイマル配信あり M・k[67]・SJhttp://777fm.com/
171 東海 Hits FM 飛騨高山テレ・エフエム 岐阜県高山市名田町5-95-10NHK高山放送会館2階駅周辺 〇 株式会社飛騨高山テレ・エフエムサイマル配信あり o・SJ http://www.hidanet.ne.jp/~hitsfm/
172 東海 FMおかざきエフエム岡崎 愛知県岡崎市羽根町字若宮30番地1情報ネットワークセンター 〇 株式会社 エフエム岡崎サイマル配信あり M・SR・LRhttp://www.fmokazaki.jp/
173 東海 FM-Hi! シティエフエム静岡 静岡県静岡市葵区七間町8-20　毎日江﨑ビル6階オフィス街 株式会社シティエフエム静岡サイマル配信あり J・SJ・UNhttp://www.fmhi.co.jp/
174 東海 なぎさステーションエフエム伊東 静岡県伊東市松川町５番１０号　伊東ふれあいセンター１階地域観光交流センター 〇 エフエム伊東株式会社 M・k[68] https://www.fmito.com/
175 東海 FM PiPi エフエムたじみ 岐阜県多治見市新町１－２３産業文化センター，商業施設(駅前）〇 株式会社エフエムたじみサイマル配信あり M・SJ https://www.fmpipi.co.jp/
176 東海 COAST-FMエフエムぬまづ 静岡県沼津市寿町8番28号 メディアプラザ（TOKAIケーブルネットワーク内）複合商業施設 〇 エフエムぬまづ株式会社サイマル配信あり J・SJ・k[70]http://www.coast-fm.com/
177 東海 Ciao! エフエム熱海湯河原 静岡県熱海市上宿町9-5 駅ビル観光案内所 〇 株式会社エフエム熱海湯河原サイマル配信あり M・SR・LR・k[71]http://www.ciao796.com
178 東海 CTY-FM CTY-FM 三重県四日市市本町８番２号駅周辺 シー・ティー・ワイ株式会社サイマル配信あり M[72]・SR・FT・SP・UNhttp://cty-fm.com/
179 東海 RADIO LOVEATエフエムとよた 愛知県豊田市若草町３丁目３２番地８住宅街 エフエムとよた株式会社サイマル配信あり M・SR・FT・LR・SPhttp://www.loveat.co.jp/
180 東海 FMわっち シティエフエムぎふ 岐阜県岐阜市神田町6丁目22番地駅周辺 〇 株式会社シティエフエムぎふサイマル配信あり M・SJ・TRhttps://www.fm-watch.jp/
181 東海 Pitch FM エフエムキャッチ 愛知県刈谷市野田町大ヒゴ1番地SA,農耕地 〇 株式会社エフエムキャッチサイマル配信あり S・e[74]・SR・FT・LR・SPhttp://838.fm/
182 東海 Radio-f 富士コミュニティエフエム放送 静岡県富士市吉原2丁目10番20号　ラクロス吉原2階商店街 〇 富士コミュニティエフエム放送株式会社サイマル配信あり J・SJ http://radio-f.jp/
183 東海 Radio SANQ尾張東部放送 愛知県瀬戸市栄町４５番地　パルティせと１Ｆ駅ビル 〇 株式会社 尾張東部放送サイマル配信あり M・k[75]・SJhttp://845.fm/
184 東海 ads.FM ads.FM 三重県名張市箕曲中村18番地の2住宅街 〇 株式会社アドバンスコープサイマル配信あり M・SJ・k[76]・[77]http://www.catv-ads.jp/fm/
185 東海 United North愛知北エフエム放送 愛知県犬山市西古券５番地商店街(観光地） 〇 愛知北エフエム放送株式会社サイマル配信あり SJ http://842fm.jp/
186 東海 メディアスエフエム知多メディアスネットワーク 愛知県東海市大田町下浜田165番地駅周辺 〇 知多メディアスネットワーク株式会社サイマル配信あり M・k[79]・SPhttps://www.medias.fm/
187 東海 MID-FM761MID-FM 愛知県名古屋市中区新栄一丁目6番15号駅周辺 株式会社 MID FM サイマル配信あり M・SR・LRhttp://midfm761.com/
188 東海 g-sky76.5 FM島田 静岡県島田市中央町5番の1総合施設 〇 株式会社FM島田サイマル配信あり M・SJ https://www.gsky765.jp/
189 東海 スズカ・ヴォイスFM鈴鹿メディアパーク 三重県鈴鹿市住吉町8947番地総合施設 〇 株式会社鈴鹿メディアパークサイマル配信あり M[80]・SR・FThttp://suzuka-voice.fm/
190 東海 FMらら FMラインウェーブ 岐阜県可児市広見７－９０ １Ｆ，〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町立石２４８４ JR美濃太田駅 構内，〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１４３７－１駅構内，商工会議所 〇 ＦＭラインウェーブ株式会社サイマル配信あり M・SP http://fm768.jp/
191 東海 i-wave 76.5 FMFMいちのみや 愛知県一宮市本町三丁目6-1カフェ運営（駅周辺） 〇 FMいちのみや株式会社サイマル配信あり SJ http://iwave765.com/
192 東海 エフエムななみ西尾張シーエーティーヴィ 愛知県津島市百島町字観音坊８３番地商業施設 〇 西尾張シーエーティーヴィ株式会社サイマル配信あり ●M・SJ https://www.clovernet.co.jp/nanami/
193 東海 FMいずのくにFMいずのくに 静岡県伊豆の国市四日町772　韮山文化センター内文化センター 〇 株式会社ＦＭいずのくにサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SR・FThttp://www.fmizunokuni.jp/
194 東海 FM ISみらいずステーションFM IS 静岡県伊豆市柏久保1304 オリエンタルマンション1F駅周辺 〇 株式会社 FM ISサイマル配信あり SJ https://fmis.jp/
195 東海 富士山GOGOエフエムエフエム御殿場 静岡県御殿場市川島田532-1 エピ・スクエア内商業施設 〇 株式会社エフエム御殿場サイマル配信あり M・SJ http://www.863.fm/
196 東海 いなべエフエムいなべ市文化協会 三重県いなべ市北勢町阿下喜3083-1 （北勢市民会館 2階）市民会館 〇 特定非営利活動法人 いなべエフエムサイマル配信あり M・k[81]・SJhttps://fm861.com/
197 近畿 FM-HANAKOエフエムもりぐち 大阪府守口市河原町８番２２号守口文化センター内文化センター 〇 株式会社エフエムもりぐちサイマル配信あり ●M・LR・SR・FThttp://fmhanako.jp/
198 近畿 FM845 京都リビングエフエム 京都府京都市伏見区京町大黒町115-3駅周辺 株式会社京都リビングエフエムサイマル配信あり M・SR https://www.fm-845.com/
199 近畿 タッキー816箕面FMまちそだて 大阪府箕面市船場東２丁目５番47号　ＣＯＭ３号館２階（本社）住宅街 箕面ＦＭまちそだて株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・US[82]・SJhttp://fm.minoh.net/
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201 近畿 YES-fm エフエムちゅうおう 大阪府大阪市中央区難波千日前12-7 YES-NAMBAビル B1F，大阪市中央区難波千日前11-6 YES THEATER1階（なんばグランド花月ビル）駅周辺 〇 株式会社エフエムちゅうおうサイマル配信あり・吉本芸人が連日放送J・SR・FT・LR・UNhttps://www.yesfm.jp/
202 近畿 FMひらかたエフエムひらかた 大阪府枚方市岡東町12-1，京阪枚方市駅　中央改札前駅前 〇 株式会社エフエムひらかたサイマル配信あり ●LR・SR・FThttp://www.kiku-fm779.com
203 近畿 エフエムみっきいエフエム三木 兵庫県三木市本町2-1-18三木商工会館内商工会館 〇 株式会社　エフエム三木サイマル配信あり M・SR http://www.fm-miki.jp/
204 近畿 FM aiai 尼崎市総合文化センター 兵庫県尼崎市昭和通2-7-16　尼崎市総合文化センター総合文化センター 公益財団法人　尼崎市文化振興財団サイマル配信あり LR・SR・FThttp://fmaiai.com/
205 近畿 ハッピーエフエムいたみ伊丹コミュニティ放送 兵庫県伊丹市 宮ノ前 2-2-2住宅街 〇 伊丹コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり SJ・US http://www.itami.fm
206 近畿 Be Happy! 789エフエムキタ 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービスOSAKA B1F複合ビル（駅前） 〇 株式会社エフエム・キタサイマル配信あり SJ http://www.be-happy789.com/
207 近畿 FM MOOV KOBEエフエムムーヴ 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目17-8 TOWA神戸元町ビル9Ｆ駅周辺 株式会社エフエムムーヴサイマル配信あり SR・FT http://fm-moov.com/
208 近畿 FMいかる エフエムあやべ 京都府綾部市西町１丁目65 商店街 △ 株式会社エフエムあやべサイマル配信あり M・SJ http://www.fmikaru.jp/
209 近畿 さくらFM さくらFM 兵庫県西宮市池田町9-7 フレンテ西館3F複合ビル（駅前） さくらFM株式会社サイマル配信あり M・k[85]・TR・SJ・[86]http://sakura-fm.co.jp/
210 近畿 ビーチステーション南紀白浜コミュニティ放送 和歌山県西牟婁郡白浜町2397-3海水浴場,遊園地 〇 南紀白浜コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり・夏は海水浴場にサテライトスタジオ設置J・LR・SR・FThttps://www.fm764.com/
211 近畿 FMちゃお やおコミュニティ放送 大阪府八尾市光町２－３　アリオ八尾2F商業施設 〇 やおコミュニティ放送株式会社サイマル配信あり e[32][87]・US・SJhttp://792.jp/
212 近畿 FM JUNGLEエフエムたじま 兵庫県豊岡市大手町4-5 アイティ7F複合商業施設,市民プラザ 〇 株式会社　エフエムたじまサイマル配信あり M・LR・SR・FThttp://www.764.fm/
213 近畿 FMハイホーエフエム西大和 奈良県生駒郡三郷町勢野西2-9-50,奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1商業施設 〇 エフエム西大和株式会社サイマル配信あり M・SJ http://www.fm814.co.jp/
214 近畿 ならどっとFM奈良シティエフエムコミュニケーションズ 奈良県奈良市餅飯殿町5　奈良もちいどのビル商店街 〇 株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズサイマル配信あり ●SJ・US[88]・[89]http://www.narafm.jp/
215 近畿 ハミングFM宝塚エフエム宝塚 兵庫県宝塚市逆瀬川１丁目11-1　アピア2　2階複合商業施設 〇 株式会社エフエム宝塚サイマル配信あり M・SJ・US[90]http://835.jp/
216 近畿 FM GENKI姫路シティFM21 兵庫県姫路市本町68-290イーグレひめじB2F商業施設（姫路城近く） 〇 株式会社姫路シティＦＭ２１サイマル配信あり J・e[32]・LR・SR・FThttps://fmgenki.jp/
217 近畿 FMマザーシップエフエムマザーシップ 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2026-5駅周辺 株式会社　エフエムマザーシップ M http://www.fm889.net/
218 近畿 FMひこね エフエムひこねコミュニティ放送 滋賀県彦根市立花町6-19 OBPビル2階彦根城近く △ エフエムひこねコミュニティ放送株式会社 http://www.fmhikone.jp/
219 近畿 Honey FMエフエムさんだ 兵庫県三田市弥生が丘１丁目１－１駅ビル(乗り換え通路フラワータウンー三田）〇 株式会社エフエム三田サイマル配信あり SR・FT https://fm822.com/
220 近畿 京都三条ラジオカフェ京都コミュニティ放送 京都府京都市中京区寺町三条下ル永楽町224 とーべぇビル303商店街 NPO:特定非営利活動法人（NPO）京都コミュニティ放送サイマル配信あり LR・SR・FT[91]http://radiocafe.jp/about/
221 近畿 Radio Sweetびわ湖キャプテン 滋賀県東近江市八日市上之町9-488住宅街 〇 びわ湖キャプテン株式会社サイマル配信あり e[92]・SR・FThttp://www.sweet815.com/
222 近畿 FM千里 千里ニュータウンFM放送 大阪府豊中市新千里東町１丁目４－２市街地・オフィスビル 〇 千里ニュータウンFM放送株式会社サイマル配信あり M・LR・US・SRhttp://www.senri-fm.jp/
223 近畿 BAN-BANラジオBAN-BANネットワークス 兵庫県加古川市加古川町粟津26－2テレビ局本社内 BAN-BANネットワークス株式会社サイマル配信あり J・M・k[94]・LR・SR・FThttp://www.banban.jp/radio/
224 近畿 バナナエフエムフエム和歌山 和歌山県和歌山市塩屋5-5-43(本社スタジオ）高野山観光協会など4つのスタジオ〇 特定非営利活動法人 エフエム和歌山サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送SJ・o https://877.fm/
225 近畿 FM 丹波 京都FM丹波放送 京都府 住宅街 京都ＦＭ丹波放送株式会社サイマル配信あり M[95]・LR・SR・FThttp://fukuchiyama.fm-tanba.jp/
226 近畿 Rocket's785えふえむ草津 滋賀県草津市草津2丁目10-21観光案内所 〇 株式会社えふえむ草津サイマル配信あり SR https://fm785.jp/
227 近畿 FMたんご 京丹後コミュニティ放送 京都府京丹後市峰山町丹波825番地の1駅周辺 〇 特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SR・FThttp://www.fm-tango.jp/
228 近畿 FM TANABEFM TANABE 和歌山県田辺市宝来町8-21　泉ビル2階住宅街 FM TANABE株式会社サイマル配信あり LR・SR http://www.fm885.jp/
229 近畿 ラヂオきしわだラヂオきしわだ 大阪府岸和田市野田町1-6-19栄光ビル2階駅周辺 〇 特定非営利活動法人　ラヂオきしわだサイマル配信あり SD https://www.radiokishiwada.jp/
230 近畿 FMはしもとFMはしもと 和歌山県橋本市東家4-11-4住宅街 ＦＭはしもと株式会社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SR・FThttp://816.fm/
231 近畿 805たんば たんばコミュニティネットワーク 兵庫県丹波市氷上町市辺683住宅街(倉庫改装） 〇 特定非営利活動法人たんばコミュニティネットワークサイマル配信あり SR・FT http://805.tanba.info/
232 近畿 エフエム舞鶴有本積善社 京都府舞鶴市円満寺158-6 西市民プラザ2F「FMまいづる」市民プラザ 〇  一般財団法人有本積善社サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SJ https://775maizuru.jp
233 近畿 Radio Mix Kyotoコミュニティラジオ京都 京都府京都市北区小山上総町14大垣書店ビル4F市街地 特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SR・FThttp://radiomix.kyoto/
234 近畿 ごじょうエフエムほうそう祥水園 奈良県五條市野原西3-3-41 介護福祉施設 〇 社会福祉法人祥水園サイマル配信あり SJ・TR http://shousuien.or.jp/fm_gojo/
235 近畿 FMいずみおおつエフエム泉大津 大阪府泉大津市池浦町１丁目8-33駅周辺 △ 株式会社エフエム泉大津サイマル配信あり SP https://fmizumiotsu.jp/
236 近畿 FMおおつ FMおおつ 滋賀県大津市山上町5-37　シャルム皇子山１B 〇 民間：株式会社ＦＭおおつ自社制作番組のみを放送 o https://fmotsu.com/
237 近畿 FMおとくにFMおとくに 京都府376-1 KuzeTakada-choMinami-ku, Kyoto-city, Kyoto, 601-8601総合交流センター，商業施設(駅前）〇 一般社団法人　FMおとくに自社制作番組のみを放送 o https://fm-otokuni.com
238 中国 レディオBINGOエフエムふくやま 広島県福山市西町２丁目１０番１号福山商工会議所ビル１F商工会議所 〇 株式会社エフエムふくやまサイマル配信あり ●M・J・SD・SJ・TRhttp://fm777.co.jp/pc/index.html
239 中国 NANAKO エフエム萩 山口県萩市大字江向451番地住宅街 株式会社エフエム萩 J http://www.haginet.ne.jp/users/nanako775/
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241 中国 Radio momo岡山シティエフエム 岡山市北区中山下２-５-５０市街地 〇 株式会社　岡山シティエフエムサイマル配信あり ●k[97]・M[98]・SJ・TRhttp://www.fm790.co.jp/
242 中国 COME ON! FMコミュニティエフエム下関 山口県下関市上田中町2-5-2住宅街 〇 株式会社コミュニティエフエム下関サイマル配信あり ●M・SJ・TR・k[99]http://www.c-fm.co.jp/
243 中国 エフエムおのみち79.4尾道エフエム放送 広島県尾道市東御所町10-1交流館(駅前） 尾道エフエム放送株式会社サイマル配信あり M・SJ・TRhttp://www.fmo.co.jp/
244 中国 FMちゅーピー中国コミュニケーションネットワーク 広島県広島市中区土橋町7-1 中国新聞ビル9F市街地 株式会社中国コミュニケーションネットワークサイマル配信あり M・SJ・TR・UNhttp://chupea.fm/
245 中国 FMきらら エフエムきらら 山口県宇部市新天町1丁目2番36号商店街 〇 株式会社エフエムきらら http://www.kirara804.com/
246 中国 エフエムいずもエフエムいずも 島根県出雲市今市町743-22　住宅街 株式会社エフエムいずも M https://fm-izumo.jimdo.com/
247 中国 しゅうなんFMエフエム周南 山口県下松市中央町21番3号商業施設 〇 エフエム周南株式会社サイマル配信あり ●M・SJ・TRhttp://www.fms784.co.jp/
248 中国 FMわっしょいぷらざFM 山口県防府市栄町1-5-1　ルルサス防府複合施設 〇 株式会社ぷらざＦＭ M[100] http://www.fm-wassyoi.jp/
249 中国 FM AQUA FMながと 山口県 駅周辺 株式会社 FMながと http://www.fmaqua.jp/
250 中国 エフエムゆめウェーブエフエムゆめウェーブ 岡山県浅口市鴨方町鴨方1101-1，〒714-0088　岡山県笠岡市中央町36-1住宅街，駅前 〇 エフエムゆめウェーブ株式会社サイマル配信あり ●M・SP http://www.yumewave.jp/
251 中国 RADIO BIRDFM鳥取 鳥取県鳥取市東品治町１０６鳥取バスターミナル２Ｆバスターミナル 株式会社 ＦＭ鳥取 J http://www.radiobird.net/dd.aspx
252 中国 エフエムはつかいちFMはつかいち 広島県廿日市市下平良2-2-1 ゆめタウン廿日市3F商業施設 〇 株式会社FMはつかいちサイマル配信あり M・SJ・TRhttp://761.jp/
253 中国 FMハムスターFMハムスター 広島県広島市安佐南区祇園５丁目３７－１広島経済大学　ＦＭハムスター大学 〇 広島経済大学 M https://fmhamstar.wixsite.com/mysite
254 中国 エフエムつやまつやまコミュニティFM 岡山県津山市南新座34番地アリコベール・しんざ　202号住宅街 特定非営利活動法人　つやまコミュニティＦＭサイマル配信あり TR・SD https://www.fm-tsuyama.jp/
255 中国 MegaWAVE76.3エフエム津山 岡山県津山市小田中2193-1　ウエストマートビル2F住宅街 株式会社 エフエム津山 http://megawave763.com/
256 中国 DARAZ FMDARAZコミュニティ放送 鳥取県米子市法勝寺町70番地商店街 〇 NPO法人　喜八プロジェクト　DARAZFM事業部，株式会社DARAZコミュニティ放送サイマル配信あり SR[101]・LRhttp://www.darazfm.com/
257 中国 FM東広島 FM東広島 広島県東広島市西条下見6丁目6番23号住宅街 〇 株式会社FM東広島サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SJ・TRhttp://www.fmhigashi.jp/
258 中国 FMサンサンきららFM山陽小野田 山口県山陽小野田市大字鴨庄94 厚狭地区複合施設2F，〒756-0834　山口県山陽小野田市大字小野田7523-3 富士海運ビル2F複合施設 〇 株式会社FM山陽小野田 e[102] http://www.33kirara.jp/
259 中国 FOR LIFE RADIO FMみはらFMみはら 広島県三原市円一町２丁目1番1号複合施設 〇 株式会社FMみはらサイマル配信あり M・SJ https://www.fm-mihara.jp/
260 四国 FM SUN エフエムサン 香川県坂出市京町1丁目6-37，香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4駅前 公園内 〇 エフエム・サン株式会社サイマル配信あり M・J・SR・FT・LR・TRhttps://www.kbn.ne.jp/fm/index.html
261 四国 FM81.5 エフエム高松コミュニティ放送 香川県高松市常磐町1丁目6番地9号商店街 〇 エフエム高松コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり M・SR・FT・LR・TRhttps://www.fm815.com/
262 四国 B-FM791 エフエムびざん 徳島市山城町東浜傍示1-1商業施設 〇 株式会社エフエムびざんサイマル配信あり k[103]・M[104]・J・SR・LR・TRhttp://www.bfm.jp/
263 四国 Whale Station高知シティエフエムラジオ放送 高知県 高校 高知シティエフエムラジオ放送株式会社 J・UN
264 四国 FMラヂオバリバリ今治コミュニティ放送 愛媛県今治市片原町1丁目100-3 はーばりー 2F交流センタ 〇 今治コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり M・SJ・TRhttp://www.baribari789.com/
265 四国 FMがいや 宇和島ケーブルテレビ 愛媛県宇和島市丸之内5-4-7市街地 宇和島ケーブルテレビ株式会社サイマル配信あり M・SJ・TRhttp://www.gaiya769.jp/
266 四国 Hello!NEW 新居浜FMハートネットワーク 愛媛県新居浜市坂井町２丁目３－１７総合文化施設 〇 株式会社 ハートネットワークサイマル配信あり M・SJ・TRhttp://www.hello78.jp
267 九州 FM791 熊本シティエフエム 熊本県熊本市中央区辛島町8-23桜ビル2階商業施設 〇 株式会社　熊本シティエフエムサイマル配信あり ●M・SJ https://fm791.jp/
268 九州 FMたまん いとまんコミュニティエフエム放送 沖縄県糸満市字兼城589-1市街地 株式会社いとまんコミュニティエフエム放送サイマル配信あり e・SD http://cp.town-nets.jp/546/
269 九州 かっぱFM エフエムやつしろ 熊本県八代市松江町３５５－５ＣＡＰスタジオビル２Ｆ住宅街 株式会社エフエムやつしろサイマル配信あり M・SJ https://kappafm.com/
270 九州 フレンズFM762鹿児島シティエフエム 鹿児島県鹿児島市紫原6-17-3住宅街 鹿児島シティエフエム株式会社 ●J・UN https://www.friendsfm.co.jp/
271 九州 green pocketエフエム小国 熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1　小国町役場1階町役場 〇 株式会社エフエム小国 M・e[109]https://fmoguni.com/
272 九州 ドリームスエフエムドリー スエフエム 福岡県久留米市中央町35-20，久留米シティプラザ・六角堂広場前商業施設 〇 ドリームスエフエム放送株式会社 J・M・SJ http://www.dreamsfm.co.jp/
273 九州 サンシャインFM宮崎サンシャインエフエム 宮崎県宮崎市橘通東3丁目6-34-3F（若草通り）商店街 〇 株式会社宮崎サンシャインエフエムイマル配信あり ●M・SR・SP・UNhttp://www.sunfm.co.jp/
274 九州 レインボーFMエフエム諫早 長崎県諫早市宇都町29番1号(諫早市健康福祉センター内　B1F)　健康福祉センター 〇 株式会社エフエム諫早サイマル配信あり ●M・SP http://www.771fm.co.jp/
275 九州 スターコーンFM東九州コミュニティ放送 福岡県築上郡築上町大字椎田891-3役場敷地内 〇 東九州コミュニティ放送株式会社サイマル配信あり M・SR・FT・LRhttp://www.starcornfm.com/
276 九州 シティエフエム都城シティエフエム都城 宮崎県都城市中町１番７号IT産業ビル商店街 〇 株式会社シティエフエム都城サイマル配信あり ●J・SP http://www.cityfm764.com/
277 九州 FM21 エフエム二十一 沖縄県浦添市前田1丁目54番1号 丸産業ビル7階住宅街 ＦＭ２１株式会社サイマル配信あり SR・FT・LR・UNhttp://www.fm21.net/
278 九州 fm那覇 エフエム那覇 沖縄県那覇市牧志2-18-4パレット牧志ビル1-C商店街(駅周辺） 〇 株式会社エフエム那覇サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SD・UNhttp://www.fmnaha.jp
279 九州 エフエムみやこエフエムみやこ 沖縄県宮古島市平良字下里581-2住宅街 株式会社エフエムみやこサイマル配信あり ●M・e[110]・SPhttps://www.fm-miyako.com/
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281 九州 FMニライ クレスト[112] 沖縄県中頭郡北谷町桑江４６７-１ちゃたんニライセンター内公民館 〇 株式会社クレストサイマル配信あり M・k[113]・SR・FT・LR・UNhttp://www.fm-nirai.jp/
282 九州 FM KITAQ北九州シティエフエム 福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目５－１７商店街（駅周辺） △ 株式会社北九州シティＦＭサイマル配信あり k[114]・SR・TRhttps://www.fm-kitaq.com/
283 九州 長崎市民エフエム長崎市民エフエム放送 長崎県長崎市大黒町4-5 駅周辺 NPO法人 長崎市民エフエム放送サイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SD http://www.nagasakifm.net/
284 九州 長崎シティエフエム長崎シティFM 長崎県長崎市江戸町2-28　竹馬ビル3F住宅街 株式会社　長崎シティＦＭ自社制作番組のみを放送 o http://www.813fm.net/
285 九州 NOAS FM エフエムなかつ 大分県中津市中央町1-4-5 2F市街地 株式会社FM なかつサイマル配信あり M・k[115]・SJhttp://789.fm/
286 九州 FMかのや かのやコミュニティ放送 鹿児島県　鹿屋市　西原4丁目12-12住宅街 特定非営利活動法人 かのやコミュニティ放送　サイマル配信あり [116]・SD・SPhttp://www.772fm.net/
287 九州 FMきもつき もつきコミュニティ放送 鹿児島県肝属郡肝付町前田３６９７番地町民集会所 特定非営利活動法人きもつきコミュニティ放送サイマル配信あり [116]・SD https://fm-kimotsuki.net/
288 九州 FM志布志 志布志コミュニティ放送  鹿児島県志布志市志布志町志布志2-14-14駅周辺 △ 特定非営利活動法人 志布志コミュニティ放送サイマル配信あり [116]・SD http://www.0033fm.net/shibushi-top.html
289 九州 FMレキオ エフエム琉球 沖縄県那覇市おもろまち3丁目3番1号 コープあっぷるタウン2階複合商業施設 〇 ＦＭ琉球株式会社サイマル配信あり SR・FT・LRhttp://www.fmlequio.com/
290 九州 FMいしがき石垣コミュニティーエフエム 沖縄県石垣市真栄里３５４－１　ANAインターコンチネンタル石垣リゾート　タワーウイング２Fホテル内 〇 有限会社石垣コミュニティーエフエムサイマル配信あり k[117]・M・SR・LRhttps://www.fmishigaki.jp/
291 九州 あまみエフエム ディ!ウェイヴディ! 鹿児島県奄美市名瀬金久町4-3 2F，奄美市名瀬金久町4番3号，奄美市名瀬末広町13番8号市場内(駄菓子屋併設） 〇 特定非営利活動法人ディサイマル配信あり [118]・SR・FT・LRhttp://www.npo-d.org/
292 九州 Happy!FMFMさせぼ 長崎県佐世保市本島町4番15号商店街（駅周辺） 〇 株式会社ＦＭさせぼサイマル配信あり M[119]・SJ・SPhttps://happyfm873.com/
293 九州 FMしまばらFMしまばら 長崎県島原市白土町1111番地 NTT島原ビル住宅街 〇 株式会社FMしまばらサイマル配信あり M・SR・SPhttp://www.shimabara.fm
294 九州 FMとよみ FMとよみ 沖縄県豊見城市字豊見城４３９－１　アメニティＮＡＧＡＭＩＮＥ　１０１住宅街 〇 株式会社ＦＭとよみサイマル配信あり SR・FT・LRhttp://www.fm-toyomi.com/
295 九州 エフエム読谷エフエム読谷 沖縄県中頭郡読谷村字喜名2346-11　読谷村地域振興センター3F地域振興センター 〇 株式会社 ＦＭよみたんサイマル配信あり・自社制作番組のみを放送o・SD http://www.fmyomitan.co.jp/
296 九州 オキラジ 沖縄ラジオ 沖縄県沖縄市上地1-1-1 コザ・ミュージックタウン複合施設 〇 沖縄ラジオ株式会社サイマル配信あり SR・FT・LRhttps://fm854.com
297 九州 FMたるみずたるみずまちづくり放送 鹿児島県垂水市上町113番地3　垂水市役所別館3階市役所 特定非営利活動法人　たるみずまちづくり放送サイマル配信あり [120]・SD・e[121]http://www.fm777.net/
298 九州 AIR STATION HIBIKIAIR STAT ON HIBIKI 福岡県北九州市若松区ひびきの1番３号 北九州学術研究都市 学術研究センター１階学術情報センター △ Air Station Hibiki 株式会社サイマル配信あり SD・SR・FT・LRhttps://www.hibiki882.jp/
299 九州 エフエムうけんエフエムうけん 鹿児島県奄美大島宇検村湯湾9-1住宅街 特定非営利活動法人エフエムうけん [118]・[122]・e[121]https://fmuken763.amamin.jp/
300 九州 エフエムおおむらFMおおむら 長崎県大村市東本町123番地（JR大村駅舎内）駅構内 〇 株式会社ＦＭおおむら自社制作番組のみを放送 o http://www.fmomura.jp/
301 九州 からつエフエムFMからつ 佐賀県唐津市南城内2-6，佐賀県唐津市南城内１番1号市民交流プラザ 〇 FMからつ株式会社サイマル配信あり M・k[123]・SJhttp://www.fmkaratsu.com/
302 九州 FMうるま FMうるま 沖縄県うるま市石川赤崎２丁目２０－番 うるま市株式会社FM IT事業支援センター２号館 FMスタジオ 沖縄県 JP 904-1103 １号IT事業支援センター 〇 株式会社F うるまサイマル配信あり SR・FT・LRhttps://fmuruma.com/
303 九州 エフエム佐伯さいき市民放送 大分県佐伯市池船町21－5住宅街 〇 さいき市民放送株式会社 M http://saiki763.fm/
304 九州 FMぎんが 中崎電子工業[124] 鹿児島県鹿児島市新栄町18-27住宅街 株式会社 中崎電子工業サイマル配信あり SR・FT http://fm786.jp/
305 九州 壱岐エフエム島ラジオ壱岐 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触684-1 壱岐市ケーブルテレビセンター施設内 山間部 〇 特定非営利活動法人 島ラジオ壱岐 J[125] http://ikifm765.wixsite.com/ikifm/blank
306 九州 エフエムせとうちエフエムせとうち 鹿児島県瀬戸内町古仁屋船津23番地社会福祉協議会 ＮＰＯ法人 エフエムせとうち [118]・[122]・e[121]https://fmsetouchi.amamin.jp
307 九州 FMやんばるエフエムやんばる 沖縄県名護市城1丁目7番6号(崎浜商店内）商店街 〇 株式会社 エフエムやんばるサイマル配信あり k[126]・UShttp://fmyanbaru.co.jp/
308 九州 ゆふいんラヂオ局ゆふいんラヂオ局 大分県由布市湯布院町川上1272番地175美術館 〇 株式会社ゆふいんラヂオ局サイマル配信あり SJ http://874.fm/
309 九州 ちゅらハートエフエム本部FM本部 沖縄県国頭郡本部町大浜881-1産業支援センター FM本部株式会社サイマル配信あり SR・FT・LRhttp://www.motob.net/
310 九州 FMくめじまFM久米島 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊７３０番地久米島町具志川農村改善センター２階農村環境改善センター 〇 FM久米島株式会社サイマル配信あり SR・FT・LRhttp://fmkumejima.com/
311 九州 えびすFM コミュニティジャーナルエフエム 佐賀県佐賀市白山2丁目7-1　エスプラッツ1F商店街 〇 株式会社コミュニティジャーナルサイマル配信あり M・SP https://ebisufm.com/
312 九州 FM YAME FM八女 福岡県八女市黒木町今1314－1（八女市役所 黒木支所内）市役所，市民会館 一般財団法人 ＦＭ八女サイマル配信あり M・SJ https://www.fmyame.jp/
313 九州 FMのべおかFMのべおか 宮崎県延岡市大貫町2丁目1302番地住宅街 △ 株式会社FMのべおかサイマル配信あり SR・FT・LRhttps://www.fmnobeoka.jp/
314 九州 コミュニティラジオ天神コミュニティメディアパートナーズ福岡 福岡県福岡市中央区大名１丁目１２－５ アペゼビル カフェ 〇 天神エフエム株式会社サイマル配信あり SR http://comiten.jp/
315 九州 FMさつませんだい薩摩川内市観光物産協会[127] 鹿児島県 観光商業施設 〇 株式会社薩摩川内市観光物産協会 M http://fm871.com/
316 九州 FMきりしまFMきりしま 鹿児島県霧島市国分中央3-33-34大山ビル2F総合福祉センター横 株式会社 FMきりしまサイマル配信あり SP http://plakiri.com/fm769/
317 九州 FMひゅうがケーブルメディアワイワイ 宮崎県日向市原町1丁目97-3住宅街 株式会社ケーブルメディアワイワイサイマル配信あり M・SP http://767.fm/
318 九州 エフエムたつごうコミュニティらじおさぽーた 鹿児島県大島郡龍郷町瀬留字玉里1520番地住宅街 特定非営利活動法人　コミュニティらじおさぽーたサイマル配信あり [122]・e[130]・LRhttp://tatsugo.fm-s.org/
319 九州 FMぎのわんFMぎのわん 沖縄県宜野湾市喜友名1039 Gタウンビル2F市街地 〇 株式会社FMぎのわんサイマル配信あり SR・FT・US・LRhttp://fmginowan.com/































No. 地区 愛称 放送局名 スタジオ所在地 スタジオ施設タイプ/立地 オープンスタジオ 運営主体 ホームページ特徴
全国のコミュニティ放送局一覧
321 九州 SOO Good FMまちづくり曽於 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8127番地（曽於市末吉総合センター内）総合センター 〇 一般財団法人まちづくり曽於自社制作番組のみを放送 o https://soogoodfm.jp/
322 九州 FMたんと 有明ねっとこむ 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地10駅周辺 〇 株式会社有明ねっとこむサイマル配信あり M・SP https://www.fmtanto.jp/
323 九州 エフエムひまわりひまわりてれび 長崎県雲仙市千々石町戊710-1 株式会社ひまわりてれび https://airafm.jp/
324 九州 あいらびゅーFMあいらFM 鹿児島県姶良市東餅田336イオンタウン姶良東街区1階商業施設 〇 株式会社あいらFM自社制作番組のみを放送 o
325 九州 みつばちラジオ天草ケーブルネットワーク 熊本県天草市港町9-1 港 天草ケーブルネットワーク株式会社サイマル配信あり SP
326 九州 FMよなばるFMしまじり 沖縄県島尻郡与那原町上与那原４６４番地市街地 △ 株式会社FMしまじりサイマル配信あり LR http://www.fm-yonabaru.site/






































































































































































































































































































































































市政・生活・歴史情報等 観光地であるくさつ夢本陣内の観光案内所と隣接 本スタジオ・SimulRadioでサイマル配信 https://fm785.jp/
17 九州
FMいし
がき
石垣コミュニ
ティーエフエム
有限会社
石垣コ
ミュニ
ティーエ
2007年
沖縄県石垣市真栄
里３５４－１
ANAインターコン
チネンタル石垣リ
ホテル（ANAイン
ターコンチネンタル
石垣リゾート）
月～金7：00～16：00，17：00～21：00（水～20：00）土11：00～13：
00日9：00～13：00，15：00～16：00，17：00～18：00
市政・イベント・地域情
報
ANAインターコンチネンタル石垣リゾートタワーウ
イング２Fにスタジオ
本スタジオ・SimulRadio,ListenRadio,アプリでサイマル
配信
https://www.fmish
igaki.jp/
18 九州
あまみ
エフエ
ム ディ!
ウェイ
ディ!
特定非営
利活動法
人ディ
2007年
鹿児島県奄美市名
瀬末広町13番8号
市場(駄菓子屋併設） 平日昼・土日昼夕方
イベント・観光・防犯情
報等
飲食店・雑貨屋・ギャラリーなどが入る末広市場内
にある駄菓子屋の中にスタジオ
サテライトスタジオ・SimulRadio,ListenRadio,FM聴,ア
プリでサイマル配信
http://www.npo-
d.org/
19 九州
ゆふい
んラヂ
オ局
ゆふいんラヂオ
局
株式会社
ゆふいん
ラヂオ局
2012年
大分県由布市湯布
院町川上1272番
地175
美術館 月～日10：00～17：00（不定休） 音楽・その他
音楽にまつわるアートを集めた施設であるアルテジ
オ内２Fにスタジオ，、ミュージアムへの入場は有
料（大人600円、小学生300円）
本スタジオ・JCBAインターネットサイマルラジオでサ
イマル配信
http://874.fm/
20 九州
FMさつ
ません
だい
薩摩川内市観光
物産協会
株式会社
薩摩川内
市観光物
産協会
2013年
鹿児島県薩摩川内
市鳥迫町1-1
観光商業施設
月～金7：30～8：55，10：00～12：55，13：00～15：00，17：00～
18：40土7：30～9：55，12：00～13：00，17：00～18：40日7：30～
9：00，11：00～11：55，12：00～13：00
市政・生活情報等
JR・肥薩おれんじ鉄道の川内駅ビル内にある物産館
「きやんせふるさと館」1Fにスタジオ
本スタジオ http://fm871.com/
 観光施設にオープンスタジオがあるコミュニティ放送局一覧
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